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ABSTRAK 
 
 Manajemen merupakan komponen paling penting dalam sebuah 
perusahaan. Dalam sebuah perusahaan perbankan syariah diperlukan strategi atau 
upaya dalam mengatur sumber daya manusia. Demi terciptanya manajemen 
sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas diharapkan mampu menjadi 
penopang utama untuk memimpin pasar dan lokomotif pengembangan perbankan 
syariah di Indonesia. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses 
merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan pengadaan, 
pengembangan, kompensasi, penyatuan, perawatan/pemeliharaan, dan 
pemisahan/pelepasan sumber daya manusia kepada tujuan – tujuan akhir individu 
organisasi dan masyarakat yang telah dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana cara manajemen sumber daya manusia dalam 
meningkatkan prestasi kerja di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana sumber data dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari survey 
kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan 
data dan menarik kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa manajemen sumber daya 
manusia dalam meningkatkan prestasi kerja di Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto telah mampu mencapai target 100% dengan strategi rekrutmen, 
pelatihan, kompensasi, fasilitas, dan pelepasan atau pensiun serta strategi 
kolaborasi. 
Kata kunci : Manajemen, Sumber Daya Manusia, dan Prestasi Kerja 
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ABSTRACT 
 
Management is the most important component in a company. In a sharia 
bank company, needed a strategy or an effort for managing the human resources. 
To create a superior and quality human resources management wich expected to 
be the main support to lead markets and development of sharia banking 
locomotives in Indonesia. The human resources management is a planning 
process, organizing, directing, and controlling procurement, development, 
compensation, unification, maintance, and separation of human resource to the 
ultimate goals individual organizations and communities that has been achieved. 
This research aims to know how to manage the human resource to improve job 
performance at Mandiri Sharia Bank Branch Office on Purwokerto, Banyumas 
 The research uses a qualitative method. Where the data source in this 
research is primary data obtained from Mandiri Sharia Bank BO on Purwokerto, 
Banyumas and interview, while sechondary data obtained from library survey. A 
method of the data collection was carried out with the observation, interviews and 
documentations for further analyzed by reducing data, presenting data and 
interesting conclusion.  
 The result from this research is show that human resource management to 
improve job performance at Mandiri Sharia Bank Branch Office on Purwokerto, 
Banyumas is able to reach the target for 100% with recruitment strategies, 
training, compensation, facilities, and disposal or retirement and also with 
collaboration strategies. 
 
Keywords: Management, Human Resources, Job Performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Di era globalisasi sekarang ini persaingan dalam dunia bisnis terutama 
dalam industri perbankan kian waktu semakin ketat. Untuk mampu bertahan 
dalam persaingan tersebut tentunya kita harus meningkatkan kinerja manajerial, 
teknologi informasi, juga yang paling penting ialah manusianya (SDM). Dalam 
mengelola sumber daya manusia yang baik tentunya tidak lepas dari peran 
manajemen itu sendiri, manajemen adalah “kegiatan untuk mencapai tujuan atau 
sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang – orang 
lain” (Getting things done through the effort of other people). Faktor manusia, 
baik pemimpin maupun orang yang dipimpin, memegang peran yang sangat 
menentukan dalam manajemen oleh karena itu sering kita dengar istilah “the man 
behind the organization”.1Suatu organisasi akan berhasil dan efektif karena 
didalamnya memiliki kinerja yang baik dan ditopang oleh sumber daya manusia 
yang berkualitas.
2
 
Bagi suatu perusahaan khususnya perbankan sumber daya manusia 
merupakan asset yang sangat berharga. Kehilangan sumber daya manusia yang 
profesional bagi bank merupakan suatu kerugian yang besar karena hal tersebut 
akan membuang biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk membina atau 
mendidik sumber daya manusia yang diperolehnya. Kerugian lainnya adalah 
hilangnya kesempatan memanfaatkan sumber daya manusia tersebut untuk 
meningkatkan keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan yang mungkin dapat 
mengancam kelangsungan hidup perusahaan yang belum mempunyai perekrutan 
serta pendidikan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia (human
                                                             
1
Khaerul Umam,Manajemen Perbankan Syariah(Bandung.CV PUSTAKA 
SETIA:2013).hlm.39. 
2
Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009).hlm.6. 
  
 
 resources) adalah “the people who are ready, willing, and able to 
contribute to organizational goals” demikian William B.Werther dan Keith 
Davis dalam Human Resources and Personal Management (1996, 596).
3
 
Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting 
dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurut Undang – undang No. 
10 Tahun 1998 tentang Perbankan “ bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 
4
 
Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga 
bank bersifat konvensional dan lembaga bersifat syariah. Bank yang bersifat 
syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak berbasis bunga akan 
tetapi kegiatan operasional dan dan produknya dikembangkan berlandaskan Al – 
Quran dan Al – Hadist.5  
Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam atau muslim 
maka alangkah baiknya bahwa sebuah perusahaan baik lembaga non bank 
ataupun lembaga perbankan dalam membimbing sumber daya manusianya tidak 
lepas dari al – qur‟an dan hadist artinya sebuah bank khususnya perbankan 
syariah menerapkan nilai silaturahmi antar karyawan, nilai kejujuran dalam 
melakukan transaksi artinya tidak melakukan kecurangan atau fraud, dan 
menerapkan nilai keadilan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar 
karyawan dan yang paling penting bahwa bank syariah dalam transaksinya tidak 
mengandalkan bunga, dalam (Qs. Ali Imron:130) Allah berfirman “Hai orang – 
orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 
bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 
Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang- orang kafir.” 
                                                             
3
Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia.( Jakarta.PT 
RINEKA CIPTA:1999).hlm.9. 
4 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras. 2012). Hlm 100 
5 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).Hlm.1 
  
 
Perbankan syariah di Indonesia harus memiliki SDM yang handal yang 
mampu memahami prinsip – prinsip syariah. Selama ini masih banyak SDM 
perbankan syariah yang berasal dari bank konvensional, dengan kondisi seperti ini 
lah banyak masyarakat yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank 
konvensional, mereka cenderung akan lebih memahami yang namanya bunga dari 
pada bagi hasil. Untuk itu lah pihak bank harus lebih sering memberikan 
pemahaman kepada karyawan (SDM) atau memberikan pelatihan dengan 
didukung oleh manajemen yang baik atau bisa juga bank menerapkan konsep 
manajemen islam. Konsep manajemen islam itu sendiri ada tiga yaitu 
memberikan fondasi yang kuat untuk membangun integritas moral yang kukuh 
bagi para pelaku bisnis (karyawan, pengusaha, kaum professional), 
pengembangan etos kerja yang yang berorientasi pada kemajuan dan keunggulan 
kinerja (excellent performance), membangun learning organization.
6
 
Manajemen berasal dari perkataan manage to man. Kata manage berarti 
mengatur atau mengelola, sedangkan kata man (manusia). Jika kedua kata 
tersebut digabungkan manajemen berarti “mengelola atau mengatur manusia”. 
Menurut Malayu S.P.Hasibuan, manusia (man) menjadi salah satu unsur sumber 
daya, selain money, materials, machines, dan market, yang dibutuhkan organisasi 
guna mencapai tujuan.
7
Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, 
memimpin, dan mengendalikan pekerjaan dari anggota organisasi yang tersedia 
untuk mencapai tujuan organisasi.
8
 Hubungan manajemen dengan sumber daya 
manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan 
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orang lain, hal ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya manusia untuk 
mencapai tujuan organisasi.
9
 
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah satu diantara beberapa 
cabang manajemen, disamping manajemen keuangan, manajemen produksi, dan 
operasional, dan manajemen pemasaran.Sama dengan cabang manajemen lainnya, 
MSDM meliputi beberapa fungsi sejajar yang berjalan terus – menerus dan satu 
siklus yang melintas, menghubungkan fungsi – fungsi itu, yang juga berjalan 
terus menerus. Menurut referensi terakhir ada dua set fungsi manajemen sebagai 
berikut:
10
 
1.  Lebih berorientasi teoritik mengidentifikasi empat fungsi, yaitu 
planning (menghubungkan manusia dengan tujuan yang hendak 
dicapai), organizing (menghubungkan tujuan dengan alat), actuating 
(utilizing, menghubungkan alat dengan tujuan atau hasil), dan 
controlling (menghubungkan hasil dengan perencanaan kembali 
melalui consumer). 
2.  Lebih bersifat praktikal hanya menyebut tiga, yaitu plan, do,dan check. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 
manusia adalah suatu cara untuk mengatur hubungan dan peranan SDM secara 
efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh 
perusahaan tersebut. Sedangkan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 
Perbankan Syariah adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di 
bank melalui kegiatan rekruitmen karyawan, pelatihan atau seleksi, 
pengembangan karyawan, promosi jabatan, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja 
dengan pemberian kompensasi yang transparan. Dengan adanya manajemen SDM 
yang baik, maka akan meningkatkan prestasi kerja, baik yang bersifat eksternal 
dan internal. 
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Mengingat ketatnya persaingan dalam industri perbankan saat ini, maka PT 
Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan sumber daya 
manusia yang unggul diharapkan menjadi penopang utama untuk memimpin 
pasar dan lokomotif pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang 
diungkapkan Notoatmodjo, “Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang 
sangat strategis sebagai kunci keberhasilan pembangunan di segala aspek 
kehidupan. Terdapat dua aspek yang dapat dilihat, yakni kualitas dan kuantitas. 
Kuantitas mencakup jumlah SDM, sedangkan kualitas mencakup mutu SDM 
tersebut yang menyangkut kemampuan karyawan, baik kemampuan fisik maupun 
kemampuan non fisik”. 11 Dengan alasan ini lah, maka Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto berusaha meningkatkan pengelolaan sumber daya manusianya dengan 
program – program pelatihan guna meningkatkan prestasi kerja. 
Program pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembankan 
sumber daya manusia, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang 
berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen 
(kepemimpinan). 
Terkait pelatihan karyawan, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dalam 
menghadapi berbagai macam persaingan baik dengan bank syariah maupun bank 
konvensional telah membuat program pelatihan bagi karyawannya. Bank Syariah 
Mandiri KC Purwokerto telah menyediakan sarana dan media untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beragam fasilitas pendidikan 
dan pelatihan yang terdiri dari:
12
 
1. Pelatihan berbasis kompetensi  
2. E-Learning 
3. Learning Centre 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Luhur Subyantoro selaku 
bagian General Support Staff (GSS) tanggal 30 Mei 2018 di Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, menjelaskan bahwa program pelatihan dan 
pendidikan dilakukan setiap satu tahun minimal dua kali, sesuai intruksi dari 
kantor pusat. Program ini berjalan melalui 3 metode delivery, yaitu E-Learning, 
Classroom Training, dan Blended E-Learning. Tujuan dilakukannya pelatihan 
tersebut adalah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan pengetahuan dari 
hasil pelatihan peserta. Sebagaimana telah diprogramkan, pelatihan di Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto bertujuan untuk menambah 
pengetahuan dan keterampilan karyawan, membantu dalam memahami dan 
menyelesaikan pekerjaan, dan menjadi salah satu cara untuk promosi jabatan. 
Pelatihan di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dibedakan atas dua jenis 
pelatihan yaitu, pelatihan umum dan pelatihan khusus. Untuk pelatihan umum 
adalah sebagai berikut: 
1. Banking Staff Program  
2. Functional Training  
3. Behavior Training  
4. Managerial Training  
Sedangkan untuk pelatihan khusus dibedakan atas karyawan bagian marketing 
dan bagian operasional adalah sebagai berikut: 
1) Karyawan bagian Marketing 
Pelatihan untuk bagian marketing antara lain “Basic Financing, Product 
Training for Marketing, Advanced Financing, Financing Restructure, 
Financing Analysis, Selling Skill Product, Management Selling Retail, 
Product Training.” 
2) Karyawan bagian Operasional 
Pelatihan untuk karyawan bagian operasional antara lain “Office 
Management Training, Branch Operation for Frontliners, Branch 
Operation Back Office, Presentation Skill, Financing Analysis, 
  
 
Negotiation Skill, HR for HR Training, Finance Administration 
Training, Transaksi Luar negeri.” 
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri kantor cabang 
Purwokerto pada tahun 2016 sampai 2017 terlihat pada tabel 1.1 berikut: 
Tabel 1.1 
Jumlah Pelatihan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto Pada 
Tahun 2016 – 2017 
Tahun 
Jumlah Pelatihan 
Total Pelatihan 
Marketing Operation 
2016 28 23 51 
2017 38 30
 
68 
 
Dalam meningkatkan prestasi kerjanya Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto 
tidak hanya memberikan pelatihan namun juga melakukan fungsi manajemen 
(Management Functional) dan fungsi operasi yang terdiri dari:
13
 
1. Planning 
2.  Organizing 
3.  Directing 
4.  Controlling 
5. Procurement 
6. Development 
7. Compensation 
8. Integration 
9. Maintenance 
10. Separation 
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Dari fungsi manajemen dan fungsi operasi diatas dirasa belum mampu untuk 
meningkatkan prestasi kerja yang 100%, maka Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto menciptakan satu program lagi yaitu Collaboration. Collaboration 
atau Kolaborasi adalah proses kerja sama antara divisi satu dengan divisi lainnya 
baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang akan menerima 
akibat dan manfaat.
14
 
 Dari tahun 2016 hingga 2017 upaya – upaya telah dilakukan untuk 
menciptakan prestasi kerja yang 100% namun belum bisa mencapai target 
tersebut, di tahun 2016 hingga 2017 prestasi kerja Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto hanya mencapai 80% saja akan tetapi pada tahun 2018 bank syariah 
mulai bangkit dengan menciptakan manajemen sumber daya manusia yang 
berkualitas dengan menerapkan fungsi – fungsi diatas sehingga mampu mencapai 
target 100%, hal ini bisa dibuktikan dari prestasi atau penghargaan yang telah 
diraih Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto sebagai berikut: 
1. BOSM terbaik seindonesia 
2. Pencapaian Growht bisnis diatas 100% 
3. The Best Marketing Region IV 
4. The Best Aliansi 
5. The Best Mikro Banking Manager 
6. The Best Collection 
7. The Best Achievement 
Dari data – data diatas penulis mengkaji tentang manajemen sumber daya 
manusia dalam meningkatkan prestasi kerja yang ada di Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Purwokerto, maka dari itu penulis ingin membahas segala upaya 
peningkatan prestasi kerja tersebut dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul 
“Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan  Prestasi Kerja di 
Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.” 
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B. RumusanMasalah 
Dari penjabaran permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis 
berkehendak merumuskan permasalahan, sebagai berikut , “Bagaimana cara 
manajemen SDM dalam meningkatkan prestasi kerja?” 
 
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir 
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dijabarkan diatas, maksud dan 
tujuan penulisan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen 
sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi kerja di BANK SYARIAH 
MANDIRI KC Purwokerto. 
Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli 
Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis 
dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan praktik kerja lapangan. 
Dengan demikian, penulis dapat menjabarkan secara detail praktik kerja yang 
dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh program DIII 
Manajemen Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Purwokerto. 
Adapun manfaat lain adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat 
mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan di IAIN Purwokerto. 
b. Memberikan gambaran tentang upaya meningkatkan prestasi 
kerja di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. 
c. Pemenuhan untuk syarat meraiih gelar Ahli Madya pada 
Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah. 
  
 
 
 
2. Bagi Bank 
Diharapkan dari penulisan ini akan mengahasilkan suatu 
masukan pemikiran yang bermanfaat untuk Bank Syariah Mandiri 
KC Purwokerto. 
3. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan 
IAIN Purwokerto. 
b. Untuk sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Metode Penelitian Tugas Akhir 
Metode penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut: 
 1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena dalam penelitian 
ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subyek penelitian 
Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dengan metode pendekatan 
kualitatif. Pendekatan ini bersifat mengembangkan teori – teori yaitu 
dengan mengumpulkan data dari Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto 
yang berupa arsip, buku, dan wawancara serta observasi untuk dianalisa 
sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif. 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian Tugas Akhir Program Diploma III Manajemen 
Perbankan Syariah bertempat di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto 
yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.433, Brubahan, Sokanegara, 
Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu penelitian 
dilakukan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2018. 
 
  
 
 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi atau yang disebut dengan pengamatan ialah kegiatan 
yang meliputi pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 
menggunakan seluruh alat indra.
15
 Dalam observasi penelitian 
dilakukan secara langsung dilokasi Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
16
 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan 
untuk menggali lebih dalam mengenai informasi yang berkaitan 
dengan upaya meningkatkan prestasi kerja melalui manajemen sumber 
daya manusia di Bank Syariah Mandiri dengan cara bertatap muka 
langsung (face to face) dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
secara lisan dengan Bapak Radityo selaku Branch Operational 
Supervisior Managemet (BOSM), Bapak Luhur Subyantoro selaku 
General Support Staff (GSS), dan Bapak Miko selaku Office Branch 
Financing Operation (BFO) Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, 
dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya – karya 
monumental dari seseorang.
17
 Data yang dipakai penulisan berupa 
tulisan yang bersumber dari hasil wawancara dari beberapa pihak yang 
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ada di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Selain dari tulisan 
tersebut, penulis juga mengambil beberapa referensi dari browsing di 
internet. Seluruh dokumen – dokumen diatas berfungsi untuk 
mendukung informasi – informasi yang diperlukan ataupun sebagai 
tambahan guna penyusunan laporan Tugas Akhir. 
 
d. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, 
langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan 
deskripsi analisis dimana dari hasil deskripsi tersebut maka akan 
diperoleh sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh adalah meliputi 
program pelatihan dan prestasi kerja, serta bagaimana manajemen 
sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi kerja di Bank 
Syariah Mandiri. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan tugas akhir ini pada garis besarnya terdiri atas empat 
bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa Sub Bab. Untuk lebih jelasnya 
penulis paparkan sebagai berikut: 
Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar 
penulis membaginya menjadi empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini pembahasan awal yang 
dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini membahas mengenai 
penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan 
judul tugas akhir. 
  
 
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini akan mengupas gambaran 
umum Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, sistem operasional dan produk-
produk bank tersebut serta pemaparan data dan analisis. 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini terdiri dari 
kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan 
berisi saran-saran. 
Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-
lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup penulis. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan prestasi kerja 
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto adalah sebuah upaya 
atau strategi yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri untuk 
memaksimalkan kinerja karyawannya sehingga memperoleh prestasi kerja 
yang diharapkan. 
Serangkaian tahap telah dibuat oleh bank, dari awal memilih sumber 
daya yang unggul hingga melepaskan sumber daya tersebut. Berikut adalah 
strategi Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dalam meningkatkan prestasi 
kerja. 
A. Fungsi Manajemen 
1. Planning 
2. Organizing 
3. Directing 
4. Contolling 
B. Fungsi Operasi 
1. Rekrutmen  
a. Review Surat Lamaran 
b. Wawancara  
c. Tes Tertulis 
d. Tes Psikotes 
e. Tes Kesehatan 
2. Memberikan pelatihan, dari yang dasar hingga yang khusus 
3. Memberikan hak karyawan berupa kompensasi atau gaji 
4. Melakukan penyatuan atau integrasi agar tujuan dapat tercapai 
  
 
5. Memberikan fasilitas yang dapat menunjang kinerja karyawan 
6. Melepaskan karyawan kepada masyarakat. 
Dari tahapan diatas tentunya Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto 
juga memiliki keinginan untuk mencapai targert prestasi kerja yang 100% 
sehingga Bank Syariah Mandiri menciptakan program baru di zaman  milenial 
ini, yakni program yang cocok ialah Kolaborasi atau Collaboration. Dengan 
ditambah satu langkah yang baru dan fresh Bank Syariah Mandiri KC 
Purwokerto telah mampu membuktikan bahwa target yang diinginkan bisa 
terwujud. 
B. Saran  
Bagi Akademisi 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 
rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program manajemen 
perbankan syariah. 
b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 
disarankan supaya lebih detail lagi dalam mencari upaya – upaya untuk 
meningkatkan prestasi kerja dalam hal manajemen sumber daya 
manusia. 
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